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平成17(2005)年度
受贈誌の紹介
平成17(2005)年4月～平成17年12月に、当教
室で受贈した視聴覚教育関係の紀要を紹介しま
す。
機関名（五十音）、紀要名、発行年の順に掲載
しています。
これらの受贈誌は、外国語教育学研究科院生
研究室に配架しています。
大阪市立大学大学院文学研究科フランス言語文
化研究室内 外国語教育メデイア学会関西支部
事務局
『LanguageEducation & Technology』第42号
大谷大学英文学会
『英文学会会報」第32号 2005 
大谷大学西洋文学研究会
『西洋文学研究」第25号 2005 
大谷大學文藝學會
『文藝論叢』第65号 2005 
拓殖大学言語文化研究所
『拓殖大学語学研究』第108号 2005 
名古屋学院大学総合研究所
『名古屋大学院大学論集』第17巻 第 1号
2005 
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平成17(2005)年度視聴覚教室活動報告
視聴覚教室は、視聴覚教室運営協議会が運営に当たり、そのもとにLL教室委員会、視聴覚特別
教室委員会の二つの委員会があり、実行の推進に当たっている。視聴覚教室の活動は、①視聴覚授
業および研究、②視聴覚施設・設備の管理、③視聴覚教材の収集• 製作・整理・貸出、④学生・大
学構成員全体を対象としたテープライブラリーの運営である。
1 委員会委員
視聴覚教室関係委員会委員名簿（後掲）参照のこと。
2 委員会
未女 員 ム云 開催 日
平成17年度 LL教室委員会（第 1回） 平成17. 4.27 
平成17年度視聴覚特別教室委員会（第 1回） 平成17.4.27 
平成17年度視聴覚教室運営協議会（第 1回） 平成17.4.27 
平成17年度 『関西大学視聴覚教育』編集委員会（第 1回） 平成17.7. 1 
平成17年度 LL教室委員会（第2回） 平成17.10.5 
平成17年度視聴覚特別教室委員会（第2回） 平成17.10.5 
平成17年度視聴覚教室運営協議会（第2回） 平成17.10.5 
平成17年度 『関西大学視聴覚教育』編集委員会（第2回） 平成17.12.21
3 1ヽ丁ー 事
英語特別講義
テ 、,. マ 講 師 司会者 開催 日
John Steinbeck's Place within Stephen K. Geor大ge学 中山喜代市
American Literature 
（ブリガムヤング （本学名誉教授） I平成17.6.6 
アイダホ校教授）
ドイツ語特別講義
テ マ 講 師 司会者 開催 日
Hans Esselborn 
Robert F. 
20世紀ドイツ文学の異文化間性 （文W学it部k助am教p授）
平成17.11.24
（ケルン大学教授）
Wolfgang Brenn 
柏木貴久子
日本におけるドイツ年2005/2006 （外国語教育研究 平成17.12 .10 
と日独交流 （ドイツ大使館ー等書記官） 機構専任講師）
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フランス語特別講義
ァーマ
Recontre avec Janick 
フランス語で世界を広げよう！
ロシア語特別講義
テーマ
シベリアの人々と暮らし
中国語特別講義
テーマ
中日V+N動賓客結構二字詞的
比較
走向共和―ー最新の中国テレビ
ドラマ
朝鮮語特別講義
ァーマ
海外における韓国語（朝鮮語）
教育
書名
関西大学視聴覚教育 第29号
講師
Janick Magne 
（共立女子大学教授）
講師
ゴヴォルノワ・アリョーナ
（本学非常勤講師）
講 師
朱京偉
（北京外国語大学）
李冬木
（佛教大学助教授）
講師
金相敏
（駐日本大韓民国大使館
千葉韓国教育院院長）
4 干IJ~子 4勿
編集
『関西大学視聴覚教育』
編集委員会
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司会者 開催日
大久保朝憲 平成17.6.16 （文学部助教授）
司会者 1 開催日
近藤昌夫
（外国語教育研 I平成17.6.25 
究機構教授）
司会者 開催日
沈国威
（外国語教育研 平成17.11.17
究機構教授）
萩野脩— 平成17.11.18 （文学部教授）
司会者 1 開催日
高明均
（外国語教育研 I平成17.6.18 
究機構助教授）
頁数 I発行部数 I発行年月日
142 1,oso I平成18.3.31 
5 授業用視聴覚資料の年度内受入れおよび総所蔵点数
平成18年1月14日現在
年度 内受入点数
教材種別 総所蔵点数
自主制作 購入 受贈 合計
オーディオテープ ゜ 27 1 28 8,127 C D ゜ 76 ゜ 76 1,251 M D ゜ ゜ ゜ ゜ 5 レ コ - ド ゜ ゜ ゜ ゜ 2,412 ソ ノ シ .' 卜 ゜ ゜ ゜ ゜ 5 ビ デオ テ . プ 10 152 3 165 6,751 
L D ゜ ゜ ゜ ゜ 324 D V D ゜ 273 1 274 686 D V D R ゜ ゜ ゜ ゜ 2 V C D ゜ 42 
， 51 227 
C D _.,., R ゜M ゜ 11 ゜ 11 553 ス ラ イ ド ゜ ゜ ゜ ゜ 585 フ イ ）レ ム ゜ ゜ ゜ ゜ 118 フィルムストリップ ゜ ゜ ゜ ゜ 249 地 図 ゜ ゜ ゜ ゜ 77 掛 図 ゜ ゜ ゜ ゜ 39 模 型 ゜ ゜ ゜ ゜ 5 トランスペアレンシー ゜ ゜ ゜ ゜ 5 図 解 教 材 ゜ ゜ ゜ ゜ 6 力 .,' ド ゜ ゜ ゜ ゜ 12 合 計 10 581 14 605 21,439 
注 1 上記には、テープライブラリーの配架資料は含まない。
注2 「自主制作」とは、 LL授業用自作テープおよび視聴覚教室主催の特別講義のビデオ収録等を言う。
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6 平成17年度視聴覚教室時間割表
a: 春学期 b: 秋学期 （収容人員 LL-A,B: 各56名 LL-1,2: 各48名 AV-A: 134名 AV-B: 136名）
1 阻艮(900-10 30) 2 闘艮o 40-12 10) 3限(1300-14 30) 4限(1440-16 10) 5限(1620-17 50) 
曜日 教室 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科 H 担任 授業科目 担任
LL 英語皿a,b(LL)エ-Ll 竹田 英語皿a,b(LL)工-L3 竹田 イングリッシュ・メデ 竹田 イングリッシュ・メデ 竹田-A 園 園 ィア・ラボIa,b(文-3) 園 ィア・ラボIa,b(文-4) 園
LL 英語ma,b(社ギ4) 和田 英語ila,b(LL)社-L3 東森 総合フランス学研究 野浪 外国語演習I(文） 本田-B 菓子 めぐみ (-・)a,b(文） 嗣生 忠雄
LL 英語皿a,b(LL) 社—Ll 森庸子 英語Illa,b(LL)社-L2森庸子 フランス語Ia,b 誤Dジュヌ-1 （経-Cl) ビエープ
月
LL 英語Illa,b(LL)工士2ラッダ 英語皿a,b(LL)エ-14ラッダ 英語Ia,b(社-Al) 和田 英語Ia,b(社-A4) 和田-2 政美 政美 葉子 業子
AV ドイツi吾Na,b 森貴史 美学・美術史基礎演習 深谷 芸術学（文） 加藤 芸術学（文） 並木-A （文-2独） （文） 訓f 素明 誠士
AV 英語Ia,b(エー 1) 東郷 中国文学史a,b(文） 0森爾壽已-B 直子 x井上泰且
LL 英語JIa,b(文-A2) 和田 英語Ia,b(法-AZ) 和田 0日本語IX日本語W 望月-A 葉子 葉子 （法文経杜） 通子
LL 英語Ib(経心 吉澤 スペイン語Ia,b 東谷 スペイン語ma,b 東谷 英語Va,b(全ーWl) 船城-B 清美 （商-2) 陽子 （商ふ 陽子 道雄
LL 英語Ia,b(商-4) 石原 ドイツi吾Ia,b 杉谷 ドイツ詞吾皿a,b 杉谷 英語V(全-S4) 堀内-1 敏子 （社-Cl) 員佐子 （商—1) 慎佐子 真由美
火
LL 英語Ia,b(経-3) 和田 英語Ia,b(商ふ 和田 イングリッシュ・メデ 関口 イングリッシュ・メデ 関口 英語V(全ー S5) 前田-2 葉子 葉子 ィア・ラボJIa,b(全3) 英里 ィア・ラボIa,b(全-4) 英里 淑江
AV 西洋美術史（文） 岡田 日本東洋美術史（文） 福井 英語Ia,b(法ー U6) 小川 ドイツ学専門研究 森貴史-A 温司 麻純 静枝 （二）（文）
AV 日英米文化研究・テー マークヴレ 英語Ia,b(文ー①） 小）i 美学・芸術学概論a,b 若林 世界の文学b 近藤-B マ・プロジェクト講義 ドリック 9メリ 静枝 雅哉 昌夫
LL 英語Na,b(社-5) ジョン9ライ 英語Na,b(社塁り） ジョン•ライ 国語表現論a,b(文） 紙谷-A ランダい ランダー 榮治
LL 
-B 
LL 英語Na,b(社—1) 柏原 英語Na,b(社-1) 柏原-1 郁子 郁子
水
LL 
-2 
AV 学びの扉（文・哲） 0長谷洋一 映像芸術論a,b(文） 石田 演劇学・文芸学（文） 石田-A x三廿尚彦 美紀 美紀
AV 学びの扉（文•中） 奥村 知へのパスポート2a 高橋-B 佳代子他 （文・史地） 隆博
LL ロシア文化論a,b(文） 近藤 心理学講読演習a,b 比留間 フランス語フランス 堀潤之-A 昌夫 （文-l 太白 文学特殊講義（文）
LL イングリッシュメデ 芝原 イングリッシュ・メデ 芝原 フランス語皿a,b 菊地 フランス語VIa,b 菊地
-B ィア・ラボIa,b(全ー 1) 直美 ィアラボIa,b(全-2) 直美 （文-2) 歌子 （全-1) 歌子
LL フランス語Ia,b 菊地 英語Ia,b(経ーAl) 石原-1 （経-Cl) 歌子 敏子
木
LL ロシア語Ia,b 近藤 ドイツ語皿a,b 杉谷
-2 （文—l) 昌夫 （文-Cl) 員佐子
AV 専門演習b(プロジェク 長谷 英米文化基礎研究a 小林剛 外国語演習 I(文-1.L) 友谷 知へのパスポー ト（文） 若林-A ト演習）（文） 洋一 （文） 知己 雅哉
AV 音楽論（文） 橋本斉 フランス文化研究 堀潤之 東洋比較文化論（文） 陶徳民-B に）a,b(文）
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1 匪艮(9 00-10 30) 2 問艮(1040-12 10) 3 闘艮(1300-14 30) 4 雁艮(1440-16 10) 5~ 艮(1620-17 50) 
曜日 教室 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任
LL 英語皿商aー,b1(L L) 真砂薫 英語皿a,b(LL) 経—Ll 真砂薫 英語llia,b(LL)法-11 魚崎 英語皿a,b(LL)文士l 魚崎 英語VIa,b(全-C2) ラウ）レ・セ
-A 典子 典子 ）レバンテス
LL 外国語演習 Ia,b(文） ウィリアム 0日本語IX日本語皿 望月 英語皿a,b(LL)法-12 吉田 英語Illa,b(LL)文-L2 吉田 英語VIa,b(全-M3) 吉田-B M. ドーう双 （法文経社） 通子 弘子 弘子 弘子
LL 英語皿a,b(LL) 山口修 英語illa,b(LL)経-L2山口修 英語皿a,b(LL)法-L3ハーバー 英語皿a,b(LL)文-L3
ハーバー
-1 商士2 卜久代 卜久代
金
LL 英語il商a-,bL3(L L) 吉澤 英語皿a,b(LL)経士3 吉澤 イングリッシュ・メデ 高橋
イングリッシュ・メデ 高橋 0日本語IX日本語皿 望月
-2 清美 清美 ィア・ラボIa,b(全-5) 美帆 ィア・ラボIa ,b(文ふ） 美帆 （商上） 通子
AV 外国語演習 Ia,b(文） ヴィリアム 英語皿a,b(文Cl) ラウ）レ•セ 学びの扉（文—哲） 0長谷洋一
-A M、ドーうンス ルバンテス x三廿蒻
AV 英語皿a,b(経-Ml) 東淳一 東酉言語文化論b(文） 近藤 英語皿a,b(文-MZ) 東淳一 学びの罪（文—中） 奥村-B 昌夫 佳代子他
LL 英語Na,b(法ー 8) アレック 英語Na,b(文ー8) アレック 上級外国語 アレック 上級外国語 アレック
-A ス・M林 ス・M林 （英語Ia,b)ーエl ス・M林 （英語Ia,b)工2 スM林
LL イングリッシュ・メデ 石田 イングリッシュ・メデ 石田
-B ィア・ラボIa,b(文—1) 久美子 ィアラボIa,b(文-2)久美子
LL O実用英語m,x IV レオ•ジョ O実用英語I, X I レオ・ジョ O実用英語I'XI レオジョ O実用英語I, X I レオ・ジョ
-1 （商） ンラヴデイ （商） ン•ラヴデイ （商） ン・ラヴデイ （商） ン•ラヴディ
土
LL 英語Na(法ー⑱） 谷上 英語Na(文ー 16) 谷上 英語Ia,b(エ-U5) 0XR谷ジ.ゴ上ェーラれドルいンド子• 英語Ia,b(エー Ul2) 0XR,谷ジ:1上ェ-ラれ1'ルいン子ド＇
世界の文学a 近藤
-2 れい子 れい子 （ロシア文学）（全） 昌夫
AV 英語Na,b(法ー 9) 吉岡 英語Na,b(文-9) 吉岡-A みのり みのり
AV フランス文化論（文） O堀憫之-B 吠久保蘭慮
6 問艮(1800-19 30) 7 闘艮(1940-21 10) 
曜H教室 授業科目 担任 授業科目 担任
LL 
-1 
月
LL 
-2 
LL イングリッシュ 鳥飼
-1 メディア・ラボIa,b 真人
火
LL 
（ロ世シ界アの文文学学）（a全）
近藤
-2 昌夫
LL イングリッシュ・ 若狭
-1 ワークショップa,b 智子
水
LL イングリッシュメデ 旭覚
-2 ィア・ラボIa,b(文）
LL 英語法皿経a,ギb(1L1 L) ジョン• 英語文Il商a社,b-(FL2 L) ジョン・
-1 Aスミス A. スミス
木
LL 
-2 
LL 総合フランス語 野浪
-1 （二）a,b 嗣生
金
LL 
-2 
LL 
-1 
土
LL 
-2 
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7 授業用視聴覚資料の利用点数（平成16年12月21日～平成18年1月14日）
(1) 所属別利用点数
（高槻キャンパス配架資料を除く）
事務職員
71 
非常勤
579 
法 6
(3) 高槻キャンパス図書室利用本数
CD 4 
カセット
テープ 3
LD 
6 
(2) 種類別利用点数
経 6
商 33
カセット
テープ
115 
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（高槻キャンパス配架資料を除く）
CD-
ROM 32 
ビデオ
テープ
662 
8 テープライブラリー
(1) 配架資料本数 平成18年1月14日現在
~ 資料種別 英 ド フ 口 ス 中 朝 日 そ 語 ム口 則ヽ,.ィ ラ シ ペ の 子呂 年開室場所 ン イ 国 鮮 本 1也 開室時間の 以 度ツ ス ア ン 塁語 語 語 語 語 語 語 語 外 計 比
オー デイオテー プ 1.444 459 454 105 129 576 115 96 49 531 3,958 +181 
C D 1,428 238 222 52 107 478 323 5 69 0 2,972 +67 
第1学舎 ビデオテープ 802 304 125 414 93 363 128 134 6 386 2,755 +16 
授業開講期間
3号館 CD-ROM 42 1 10 8 2 44 1 7 ゜10 135 +8 
(9:00-16:45) 
テー プライ D V D 465 69 137 51 18 35 67 12 8 13 875 +423 
（日曜日、祝日、
大学の休業日
ブラリー L D 138 23 25 18 ， 7 ゜6 8 llO 344 -1 等を除く）V C D ゜゜ ゜゜ ゜2 2 ゜゜ ゜24 +20 ノ己‘ 計 4,319 1,104 973 648 358 1,525 636 310 140 1,050 1,063 +714 
オー デイオテー プ 853 432 366 113 184 455 198 90 34 2 2,747 +193 
C D 1,610 221 203 50 100 450 346 54 46 0 3,080 -29 授業開講期間
第2学舎 ビデオテープ 268 106 72 43 42 201 14 51 5 184 986 +2 (9:00-21:15) 1号館
MML室 CD-ROM 32 10 8 16 2 16 ゜10 ゜゜ 94 +2 
（日曜日、祝日、
テー プライ D V D 261 29 61 ， 15 12 82 ゜3 3 475 +94 
大学の休業日
等を除く）
ブラリー L D 54 8 3 ゜3 ゜゜ 2 ゜4 74 0 2・3月の一定期間コーナー V C D ゜゜ ゜゜ ゜6 3 ゜゜ ゜
， +l (11:00-16:45) 
ムロ 計 3,078 806 713 231 346 1. 140 643 207 88 213 7,465 +263 
(2) 資料種別・語学別利用本数 平成18年1月14日現在
~ 資料種別 英 ド フ 口 ス 中 朝 日 そ 語 ， A 口 則ヽt, ィ ラ シ ペ の ，， 子 年開室場所 ン イ 国 鮮 本 1也の 以 度ツ ス ア ン 至,U—ロ了五口L~, ＾  語 語 語 語 語 語 語 語 外 み 計 比
オー デイオテー プ 240 41 36 2 6 52 2 48 ゜1~ 428 -1 C D 1,949 93 123 30 20 184 11 24 15 0~ 2,549 +128 
ビデオテープ 188 45 19 23 3 29 ゜37 ゜17 ／ 361 -351 第1学舎 CD-ROM 1 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0~ 1 +5 3号館 D V D 1,873 174 96 7 6 36 143 1 3 2~ 2,341 +675 テー プライ
ブラリー L D 31 ゜2 5 ゜゜ ゜1 4 1~ 54 -1 V C D ゜゜ ゜゜ ゜6 ゜゜ ゜0~ 6 +6 持込資料 127 5 1 3 1 2 1 43 ゜10 4 207 -31 合 計 4,419 358 287 70 36 309 257 164 2 31 4 5,957 +430 
オー デイオテー プ 314 45 63 3 17 32 19 37 1 0~ 531 -ll5 
C D 2,386 53 126 2 45 296 125 77 31 0~ 3,141 -47 
第2学舎 ビデオテープ 68 4 12 ゜2 31 3 6 ゜2~ 128 +1 1号館 CD-ROM 4 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0~ 4 -3 MML室 D V D 2,034 29 59 2 7 2 264 ゜5 4~ 2,426 -79 テー プライブラリー L D 34 2 ゜゜ ゜゜ ゜2 ゜0~ 38 -94 コーナー V C D ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜0~ ゜゜持込資料 114 ， 15 1 ゜7 4 128 ゜23 ゜301 -65 合 計 4,954 142 275 8 71 388 415 250 37 29 0 6,569 -402 
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(3) 学部・学年別利用本数
ア 第 1学舎3号館テープライブラリー
開室日数175日 (Hl74/6-7/28, 9/21-12/24, Hl8 1/7-1/14) 
平成18年1月14日現在
学年 学部 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 合計
法 13 24 54 39 19 123 36 43 10 361 
文 111 179 208 98 36 145 169 83 19 1,048 
経済 ゜゜゜5 ゜゜゜゜゜ 5 1年 商 ゜6 ゜゜゜゜゜゜゜ 6 社会 10 12 3 1 6 15 4 4 ゜55 総合情報 ゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜工 7 19 1 4 ゜
， 
゜゜゜40 小計 141 240 266 147 61 292 209 130 29 1,515 法 54 64 38 13 ， 37 25 21 1 262 
文 81 96 115 101 49 182 138 115 25 902 
経済 ゜゜゜゜゜゜゜2 ゜ 2 2年 商 1 ゜゜1 ゜3 1 ゜゜ 6 社会 4 14 10 2 4 8 11 17 ゜70 総合情報 ゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜工 4 65 19 4 ゜35 36 1 1 165 小計 144 239 182 121 62 265 211 156 27 1,407 法 41 76 90 55 50 73 59 44 10 498 
文 111 112 147 114 29 100 75 77 27 792 
経済 5 1 1 ゜゜゜゜゜゜ 7 3年 商 ゜゜゜
， 
゜1 2 ゜゜12 社会 12 4 ゜1 ゜6 ゜゜4 27 総合情報 ゜゜゜゜゜5 2 ゜゜ 7 工 1 1 ゜゜゜1 1 ゜゜ 4 小計 170 194 238 179 79 186 139 121 41 1,347 法 20 45 21 20 13 53 47 57 2 278 
文 41 77 87 82 23 57 61 39 18 485 
経済 ゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜商 ゜゜゜゜゜1 ゜4 ゜ 5 4年 社会 ゜゜2 3 2 ゜゜゜1 8 総合情報 ゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜工 4 ゜1 ゜゜゜゜゜゜ 5 第 2部 ゜2 ゜゜゜゜゜゜゜ 2 小計 65 124 111 105 38 111 108 100 21 783 
そ の他 140 86 116 241 43 92 92 79 16 905 
合 計 660 883 913 793 283 946 759 586 134 5,957 
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イ 第 2学舎 1号館MML室テープライブラリーコーナー
学年
1年
2年
3年
4年
そ
ムロ
開室日数216日 (Hl71/18-1/29, 2/14-2/28, 3/4-3/31, 4/6-7/28, 9/21-12/24, Hl8 1/7-1/14) 
平成18年1月14日現在
学部 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 合計
法 ゜2 2 16 7 24 
， 2 10 ゜3 2 77 文 ， 2 ゜2 16 
， 
゜゜
， 5 ゜゜ 52 経済 6 ゜10 15 55 38 29 33 75 57 51 
， 378 
商 ゜゜ ゜16 26 26 11 7 17 21 21 2 147 社会 5 ゜゜ 18 97 57 29 18 99 53 54 10 440 総合情報 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜工 1 ゜゜ 18 25 11 
， 
゜12 
， 7 1 93 
小計 21 4 12 85 226 165 87 60 222 145 136 24 1,187 
法 15 8 ゜32 14 10 14 6 4 11 3 ゜117 文 20 ゜14 8 20 21 16 3 21 6 10 3 142 経済 12 ゜4 20 48 61 14 3 27 23 22 7 241 商 12 ゜12 15 5 8 12 6 24 34 23 10 161 社会 18 8 10 39 38 32 8 13 39 23 35 5 268 総合情報 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜1 1 工 ゜3 8 
， llO 33 ， 10 20 13 10 ゜225 小計 77 19 48 123 235 165 73 41 135 llO 103 26 1,155 法 17 4 ゜3 8 21 17 13 24 18 21 4 150 文 ， 4 22 44 41 18 41 10 31 29 19 3 271 経済 5 ゜2 29 28 31 16 16 46 34 13 1 221 商 20 ゜3 38 36 20 24 12 65 48 37 12 315 社会 5 5 4 116 ll8 59 3 11 15 6 19 3 364 総合情報 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 1 ゜1 工 ， ゜2 5 ゜2 13 14 32 18 10 2 107 第2部 7 ゜゜/ ／／ ／／ ／ ／／
 ／／ ／／ ／／ ／／ 7 
小計 72 13 33 235 231 151 114 76 213 153 120 25 1,436 
法 25 25 7 7 10 17 8 ゜11 11 3 5 129 文 17 ゜1 30 10 22 32 7 48 23 28 3 221 経済 6 ゜゜ 35 15 28 16 14 28 27 21 1 191 商 3 5 ゜55 67 62 40 19 58 50 61 24 444 社会 16 1 ゜23 24 20 33 
， 31 7 6 3 173 
総合情報 ゜゜ ゜゜ ゜゜ 1 ゜゜ ゜゜ ゜1 工 2 ゜3 31 13 23 17 3 4 2 3 1 102 第2部 16 ゜゜ 16 44 21 7 5 39 29 15 2 194 小計 85 31 11 197 183 193 154 57 219 149 137 39 1,455 
の他 63 34 82 143 175 219 159 48 155 120 119 19 1,336 
計 318 101 186 783 1,050 893 587 282 944 677 615 133 6,569 
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関西大学視聴覚教室運営規程
制定昭和41年12月 1日
（設置）
第 1条 LL教室及び視聴覚施設の利用を適当とする授業に資するため、視聴覚教室を設ける。
（協議会）
第2条 視聴覚教室を適正に運営し、かつ有効に使用するため視聴覚教室運営協議会（以下「協議会」とい
う。）を置く。
（組織）
第3条協議会は、次の者を委員として構成する。
(1) 外国語教育研究機構長
(2) 全学共通教育推進機構長
(3) 各学部及び外国語教育研究機構から選出された教育職員各 l名
(4) LL教室主任
(5) 視聴覚特別教室主任
2 協議会の委員長は、外国語教育研究機構長をもって充て、委員長に事故あるときは、委員長が指名した
委員が代行する。
（委員以外の者の出席）
第4条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
（任期）
第5条 第3条第1項第3号に規定する委員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に規定する委員に欠員が生じたときは、補充しなければならない。
3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（協議事項）
第6条協議会は、次の事項を協議する。
(1) 視聴覚教室運営に関する大綱の決定
(2) 年間使用計画及び運営に関する事項
(3) その他運営上必要と認められる基本的事項
（協議会の招集）
第7条協議会は、必要に応じ委員長が招集し主宰する。
(L L教室委員会及び視聴貨特別教室委員会）
第8条 協議会のもとに授業実施計画の設定及び計画実行の推進並びに設備の維持保全に当たるため、 LL
教室委員会及び視聴覚特別教室委員会を置く。
2 LL教室委員会は、語学関係教育職員の中から選出された若干名の委員で組織する。
3 視聴覚特別教室委員会は、視聴覚教育に関係ある教育職員の中から選出された若干名の委員で組織す
る。
4 LL教室委員会及び視聴覚特別教室委員会にそれぞれ委員長を置き、委員の互選によって決定する。委
員長は、教室主任を兼ねるものとする。
5 委員の任期は、第5条の規定を準用する。
（事務の所管）
第9条 協議会、 LL教室委員会及び視聴覚特別教室委員会の事務は、外国語教育研究機構事務室において
行う。
附則
この規程は、昭和41年12月1日から施行する。
附則
この規程（改正）は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この規程（改正）は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程（改正）は、平成15年4月1日から施行する。
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視聴覚教室関係委員会委員名簿
•委員の任期：平成16年10月 1 日～平成18年 9 月 30 日。ただし、外国語教育研究機構長、全学共通教育推進機構長は役職任期中。
•O印：委員長
~ 視聴覚教室運営協議会 L L教室委員会 視聴覚特別教室委員会
外国語教育研究機構長 0教授 宇佐見太市
全学共通教育推進機構長 教授 柏木 治 ----------------------------
法 子呂 部 助教授 佐立 治人 助教授 佐立 治人
----------------------------
文 子ヽヽ,ヽ-, 部 教授 J 1神 博弘 教授 J 1神 博弘----------------------------
経 済 学 部 助教授 清水 崇 助教授 清水 、示,_. "'
----------------------------
商 ｝子ら 部 教授 松本 祥尚 教授 松本 祥尚
---------------------------
社 ムぢ 呂子 部 教授 水野由多加 教授 水野由多加----------------------------
総合情報学部 助教授 谷本 奈穂 助教授 谷本 奈穂
----------------------------
工 序子 部 教授 飯田 幸雄 教授 飯田 幸雄----------------------------
外国語教育研究機構 教授 近藤 昌夫
--------------------------------------------------------
L L 教室主任 教授 ムヽ月ヒヽ、.ノ,ロ, 明泰 --------------------------------------------------------
視聴覚特別教室主任 教授 森瀬 可_,.←, ニ, 
英語英文学専修 助教授 鍋島弘治朗 教授 筒井 脩
----------------------------
文 国語国文学専修
教授 遠藤 邦基
-------・--------------------------------------------
哲 序子 —宙寸 修 助教授 長谷 洋一----------------------------
フランス語フランス文学専修 専任講師 堀 潤之 専任講師 堀 潤之
----------------------------
ドイツ語ドイツ文学専修 助教授 RF. ヴィットカンプ 助教授 R.F. ヴィットカンプ
----------------------------
呂子 史学・地理学専修 教授 木庭 元晴
----------------------------
中国語中国文学専修 専任講師 菅原 慶乃 0教授 森瀬 百.:e._...• , ＝ ．----------------------------
教育学専修（教育学） 助教授 山ノ内裕子
--------------------------------------------------------
教育学専修（心理学） 助教授 串崎 六盲士it. ヽ
部 --------------------------------------------------------インターデパートメント 教授 倉橋 英逸
--------------------------------------------------------
身体運動文化専修 教授 武智 英裕
----------------------------
外
英 語 教授 和田 葉子 教授 和田 葉子
----------------------------
国 ド ィ ッ 語 教授 DF. シャウベッカー---------------------------- ----------------------------
語 フ ラ ン ス 語 助教授 平嶋 一美
教
---------------------------- ----------------------------
ロ シ ァ 語 教授 近藤 昌夫
育 幽---------------------------
----------------------------
研 ス ペイ ン語 助教授 鼓 宗---------------------------- ----------------------------
究 中 国 語 教授 沈 国威
機
----------------------------
朝 鮮 語 0教授 熊谷 明泰 教授 熊谷 明泰
構 ----------------------------
日 本 語 教授 望月 通子
外国語教育研究機構事務室 事務長中島弘至
It 事務長補佐 金 東澄
l1 主 任前崎晴子
It 萩原 恒夫（視聴覚教室担当）
l1 小椋裕子（ I; ） 
l1 三和良美（ I/ ） 
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